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Выпускная квалификационная работа Цзя Нин посвящена актуальной для современных 
экономсоциологических исследований теме - анализу социального потенциала российско-
китайского экономического сотрудничества в рамках проекта «Один пояс - один путь». 
Цель работы – исследование потенциала российско-китайского экономического 
сотрудничества в рамках проекта «Один пояс - один путь». Первая глава знакомит с рождением 
национальной стратегии «Один пояс, один путь», включая ее предпосылки, причины, значение и 
анализ ее концепции, масштаба и структуры, вторая глава знакомит с развитием китайско-
российской торговли и текущим экономическим развитием России и Китая в "эпоху Путина" в 
России. Во второй главе представлена история развития китайско-российской торговли и текущая 
ситуация китайско-российского экономического развития в "эпоху Путина" в России, а также 
дается всесторонний обзор китайско-российской торговли с нескольких аспектов торгового и 
инвестиционного сотрудничества. И наконец, выдвинуть проблемы в развитии китайско-
российской торговли и негативные факторы в ней. В третьей главе анализируется потенциал 
развития торговли между Россией и Китаем и рассчитывается потенциал путем создания 
математической модели данных. В четвертой главе высказываются соображения о торговом 
сотрудничестве между Россией и Китаем в рамках "Один пояс- один путь" и перспективах 
экономического сотрудничества между двумя странами (С. 5). 
На наш взгляд автор успешно справился с поставленными задачами. ВКР выполнена 
на основе современных данных экономико-социологических исследований. В процессе 
работы над ВКР Цзя Нин проявила самостоятельность, целеустремленность, активность в 
проведении эмпирического исследования. 
ВКР Цзя Нин представляет собой самостоятельное исследование потенциала российско-
китайского экономического сотрудничества в рамках проекта «Один пояс - один путь», 
прикладные результаты которого можно было бы рекомендовать использовать как для 
дальнейших научных исследований по данному направлению социологии, так и для разработки 
рекомендаций руководству России и Китая в целях повышения эффективности взаимодействия 
наших стран в рамках совместного развития. Важно обратить внимание на наличие у автора 
публикаций по теме ВКР (см. приложение к отзыву). ВКР отвечает требованиям, предъявляемым к 
работам подобного рода, и заслуживает высокой положительной оценки.  
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